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ゴリズム，計算効率を示し，従来手法と比べ展開規模および生成時間で約30分の l の簡約化を実証している o
第 4 章では，ネットモデ、ルでの主要な検証問題である可到達問題，マーキング上限問題にペトリネット展開を適用
し，効率に関して BDD アルゴリズムの約10倍の高速化が得られることを実証している o
第 5 章では，高速低電力消費の面で優れた非同期式回路の仕様記述モデルである Signal Transi tion Graph からの
論理自動合成をペトリネット展開を用いて行う新しい手法を提案し，種々の試験回路に適用することにより，従来手
法に比べ 2 桁以上の高速化が得られることを実証している o


















適用し，従来の BDD アルゴリズムに比べ 2 桁以上の高速化を達成しているo
以上のように，本論文は，様々な離散事象システムの設計・検証で問題となる状態空間爆発を回避するペトリネッ
ト展開を用いた有効なアルゴリズムを提案し，可到達問題やマーキング上限問題に適用するとともに，非同期式回路
の論理関数導出に応用して従来手法に比べ格段に高効率な手法を案出するなど，その成果はシステム工学および制御
工学の発展に寄与するところが大であるo
よって，本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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